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Мета. Розробити методику і провести дослідження двовимірних 
термомеханічних характеристик текстильних матеріалів з врахуванням 
властивостей анізотропії для наближення до реального процесу волого 
теплової обробки виробів. 
Наукова новизна. Для характеристики двовимірного навантаженого 
стану запропоновані чотири константи, що повністю визначають 
термомеханічні характеристики.  
Практичне значення. Одержані результати дозволяють призначати 
режими волого-теплової обробки, що враховують реальні характеристики 
матеріалів, що дозволить підвищити якість, знизити витрати енергії.  
Ключові слова: текстильні матеріали, термомеханічні 
характеристики, двовимірне навантаження. 
 
Постановка проблеми. У всьому світі спостерігається підвищення 
вимог до якості текстильних виробів. Заключним етапом їх виготовлення є 
волого-теплова обробка, що впливає на зовнішній вигляд і якість виробу. 
Процес волого-теплової обробки заснований на термомеханічних 
властивостях текстильних матеріалів. 
Загальні підходи до визначення термомеханічних характеристик 
полімерних, у тому числі текстильних матеріалів наведені в [1-2].  
Вплив температури на механічні характеристики текстильних 
матеріалів досліджений в [3]. Зв'язок процесів термомеханічного 
деформування з реальними процесами волого теплової обробки виробів 
розглядані в [4]. Традиційно, термомеханічні характеристики визначаються, 
як залежність подовження лінійного зразка матеріалу від температури при 
стаціонарному навантаженні [5]. При цьому не враховуються реальні 
просторові форми текстильних виробів, що підлягають обробці. Деякі 
дослідження, що визначають необхідність врахування анізотропних 
властивостей текстильних матеріалів [6] не наводять конкретних даних 
щодо реальних матеріалів. 
На основі досліджених джерел можна зробити висновок про 
необхідність дослідження термомеханічних характеристик текстильних 
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матеріалів для удосконалення процесів волого теплової обробки, 
враховуючи недостатній обсяг реальних досліджень в цьому напрямі. 
Методологія досліджень. На відміну від існуючих лінійних методів 
нами розроблені і виготовлена установка з визначення термомеханічних 
характеристик у плоских зразках. У якості зовнішніх факторів навантаження 
використовуються питомі зусилля у двох перпендикулярних напрямах px py 
і температура t. При фіксованому силовому навантаженні змінювалось 
значення температури. Вимірювались деформації в двох взаємно 




Fig.1. Температурне – механічне навантаження двовимірного зразка  
 

















де Kxx, Kxy, Kyx, Kyy – коефіцієнти жорсткості, що залежать від температури. 
Знаходження даних коефіцієнтів визначає основні термомеханічні 
характеристики анізотропного текстильного матеріалу. 
Результати досліджень. Типова термомеханічна характеристика буде 
мати вигляд рис.2. 
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Рис.2 – Типова термомеханічна характеристика 
 
Відомі етапи пружного, еластичного, в’язко текучого стану досить 
яскраво відображаються. Відзначимо, що кожен з факторів навантаження 
дає свою діаграму, причому ділянка, що визначає виконання волого теплової 




















В результаті двовимірний стан буде описуватись системою 
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в якій коефіцієнти визначаються з результатів двовимірних досліджень 
текстильних матеріалів. 
Технологічні вимоги звичайно передбачають розв’язання зверненої 
задачі – знаходження необхідних температур і навантажень для необхідних 
заданих значень деформацій, що може бути зроблено шляхом розв’язання 
системи відносно параметрів навантаження. 
Висновки. Розроблена методика дослідження двовимірних 
характеристик текстильних матеріалів дозволяє визначати їх 
характеристики, що найліпшим чином відповідають реальним процесам 
волого теплової обробки. Для характеристики двовимірного навантаженого 
стану запропоновані чотири константи, що повністю визначають 
термомеханічні характеристики і можуть використовуватись при 
проектуванні реальних технологічних процесів. 
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